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武術 3,劇的表現―舞踊,野外劇,音楽会,劇,種々 の娯楽的活動 4.少年義勇団或いは少女































































































































1,   1.
(1)同誌 大正13年12月25日 第1423号 3買
修)「年頭の感」『学習研究』大正13年1月号 4～5頁
俗)「軍事教育は斯 くの如 くせよ」同上誌 大正14年5月号 99頁
(4)「文相の訓示」同上誌 大正15年11月号 146頁
(5)篠原助市『批半」的教育学の問題』明治図書 1970年 梅根悟「解説」 250頁





















1か 同 前 461～462頁
10同前 466頁
10同前 482頁
10 伊津野朋弘『大正デモクラシー下の教育』明治図書 1976年 63頁




「新教育に対する回顧」同上誌 昭和 6年12月号 36頁
「学校の経済活動 (―)J同上誌 大正12年9月号 45頁
「学校の経済活動 (三)J同上誌 大正12年12月号 2頁
2. -2.
(1)「体操的精神の発揮 (■)」『学習研究』大正15年3月号 26～27買
¢)「身体教育の生活化 (二)」 同上誌 昭和5年4月号 3頁
(3)「体操的精神の発揮 (上)」 前掲誌 39～40頁
傲)同 前 28頁
G)「体操的精神の発揮 (中)」 同上誌 大正15年4月号 31頁
俗)「体操的精神の発揮」同上誌 大正15年3月号 36買




1つ 「体操的精神の発揮 (中)」 前掲誌 25頁
10 同 前 26頁
10 同 前 33～34頁
10 「修養体育及法令から見た合科学習J同上誌 昭和2年■月号 27頁
10 同 前 27～28頁
10 「学校の経済活動 (二)J前掲誌 57買
Qり 同 前 59頁
10 『学習原論』 36買
10 同 前 40買
90 身体教育の生活化 (二)」 前掲誌 7頁
90 『学習原論』 104頁
9)同前 144頁
1231「体操的精神の発揮 (中)」 前掲誌 24買
90 「修養体育及法令から見た合科学習J前掲誌 25～26頁
99 「体操的精神の発揮」前掲誌 37買
140        入江克己:大正自由体育の方法思答に関する研究 (1)
1261「各教科の能掘所撮」同上誌 昭和3年7月号 4貢|
lVl同前 5買
80 『学習鯰 意 28～2'貢
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